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図 書 館 活 動 日 誌 
平成14年
1月――日 サイエンスダイレクト東京地区サブコンソーシアムクロスアクセス開始
12月12日 （約800タイトル）
12月12日　　ケンブリッジ大学人文系オンラインジャーナルアクセス開始（71タイトル）
12月12日　　LLBA・MLAインターネットアクセス開始
12月20日　　平成13年度第5回選書委員会
12月27日　　平成13年度第6回図書館委員会
10月10日　　平成13年度第3回選書委員会
10月17日　　平成13年度第3回図書館委員会
10月31日　　平成13年度国立大学図書館協議会東京地区協議会人事担当事務（課）長会議
11月37日　　講演会（東京大学教授上野千鶴子氏「ジェンダー論の現在」）
11月37日　　図書館所蔵ロシア語・中国語貴重書展示会
11月21日　　平成13年度第4回図書館委員会
12月10日　　平成13年度国立大学図書館協議会東京地区協議会事務連絡会議
12月19日　　都立大学との相互協力協定締結
12月12日　　平成13年度第5回図書館委員会・平成13年度第4回選書委員会
